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A t l a n t i c O c e a n o g r a p h i c L a b o r a t o r y , B e d f o r d I n s t i t u t e , D a r t m o u t h , N. S. 
D u r i n g a r e c e n t c r u i s e of t h e D e p a r t m e n t of E n e r g y , M i n e s and R e s o u r c e s r e s e a r c h 
v e s s e l C. S. S. HUDSON, p h o t o g r a p h s of t h e b o t t o m w e r e o b t a i n e d on n i n e m o u n t a i n t o p s l o c a t e d 
a l o n g t h e c r e s t of t h e M i d - A t l a n t i c R i d g e n e a r l a t i t u d e 4 5 ° N o r t h (F ig . 1). T h e c a m e r a w a s 
a t t a c h e d t o a d e e p - s e a d r i l l ( B r o o k e and G i l b e r t , 1968) t h a t w a s be ing e m p l o y e d t o c o l l e c t r o c k 
c o r e s f r o m p e a k s s i t u a t e d on e i t h e r s i d e of t h e m e d i a n v a l l e y . P r e l i m i n a r y c o m p a r i s o n of 
b o t t o m p h o t o g r a p h s and r o c k c o r e s h a s p r o v i d e d i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n s u r f a c e and s h a l l o w s u b s u r f a c e g e o l o g y a t t h e s e l o c a t i o n s . T h e r o c k c o r e s c o l l e c t e d 
a r e c o m p o s e d p r i m a r i l y of c o r a l l i n e l i m e s t o n e and ( o r ) b a s a l t . B o t t o m p h o t o g r a p h s s h o w a r e a s 
of b o u l d e r s , p e b b l e s t h a t a p p e a r w e l l s o r t e d , f i n e c a l c a r e o u s s e d i m e n t ( o o ze ) , and c o r a l c o l o n i e s . 
F I G U R E 1 - Location of dri l l ing sites over Mid-Atlantic Ridge. 
A n e x a m i n a t i o n of t h e r o c k c o r e s and b o t t o m p h o t o g r a p h s s u g g e s t s t h a t t h e m o u n t a i n t o n s 
a r e c h a r a c t e r i z e d p r i m a r i l y by o n e , o r a c o m b i n a t i o n of s e v e n , p o s s i b l e s u b s t r a t e s ( T a b l e I). 
P a r t s of t he b o t t o m c o v e r e d by p e b b l e s ( m o s t l y b a s i c i g n e o u s r o c k s ) and b o u l d e r s , w i t h 
i s o l a t e d g r o w t h s of l i v i n g c o r a l , o c c u r on C o n f e d e r a t i o n P e a k and M e r c u r y M o u n t a i n ( F i g . 2), 
bo th of w h i c h a r e l o c a t e d i m m e d i a t e l y on e i t h e r s i d e of t h e m e d i a n v a l l e y . T h i s c o a r s e 
s e d i m e n t s u b s t r a t e h a s p e r s i s t e d on C o n f e d e r a t i o n P e a k f o r a r e l a t i v e l y l o n g e r p e r i o d of t i m e 
a s e v i d e n c e d by t h e t h i c k n e s s of b a s a l t c o n g l o m e r a t e c o r e o b t a i n e d a t S t a t i o n 140. C o n v e r s e l y , 
t h e r o c k c o r e c o l l e c t e d on M e r c u r y M o u n t a i n i s c o m p o s e d a l m o s t e n t i r e l y of m a s s i v e b a s a l t 
w i t h on ly m i n o r a m o u n t s of f i n e c a l c a r e o u s s e d i m e n t f i l l i n g t h e n a r r o w f r a c t u r e s in t h e b a s a l t 
( F i g . 3). 
'•-Manuscript r e c e i v e d October 15, 1969. 
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F I G U R E 2 - Deep-sea dri l l begins boring into basalt conglomerate on Confederation Peak . 
D e n s e g r o w t h s of c o r a l a s s o c i a t e d w i t h p e b b l e s o r m i n o r a m o u n t s of f i n e c a l c a r e o u s 
s e d i m e n t a r e p r e s e n t on C i t a d e l , O l y m p u s and Bald M o u n t a i n s ( F i g . 4); t h e u n d e r l y i n g r o c k is 
c o r a l l i n e l i m e s t o n e . At o t h e r s t a t i o n s (e. g. 156, W e g e n e r M o u n t a i n ) t h e r e a r e no c o r a l 
c o l o n i e s . I n s t e a d , p e b b l e s t h a t a p p e a r t o h a v e b e e n c o n c e n t r a t e d by b o t t o m c u r r e n t s a r e found 
m i x e d w i t h f i n e c a l c a r e o u s s e d i m e n t . P e b b l e s and c o r a l s k e l e t a l f r a g m e n t s h a v e b e e n d e p o s i t e d 
o v e r c o r a l l i n e l i m e s t o n e on Bald M o u n t a i n a t S t a t i o n 152 ( F i g . 5). T h e a b s e n c e of f i n e c a l c a r e o u s
s e d i m e n t a t t h i s l o c a l i t y m a y be due t o t h e w i n n o w i n g a c t i o n of a r e l a t i v e l y s t r o n g b o t t o m 
c u r r e n t d e s p i t e t h e g r e a t e r w a t e r d e p t h h e r e (1682 m e t r e s ) , c o m p a r e d w i t h o t h e r m o u n t a i n t o p s 
in t h i s a r e a . W h e r e c u r r e n t s a r e r e l a t i v e l y s l o w e r , f i n e c a l c a r e o u s s e d i m e n t i s f o u n d in 
a s s o c i a t i o n w i t h p e b b l e s and c o r a l f r a g m e n t s . T h i s v a r i e t y of s e d i m e n t o v e r l i e s c o r a l l i n e 
l i m e s t o n e on C o n f e d e r a t i o n P e a k , and W e g e n e r and O l y m p u s M o u n t a i n s ( F i g . 6). On M e r c u r y 
M o u n t a i n a s i m i l a r d e p o s i t o v e r l i e s m a s s i v e v e s i c u l a r b a s a l t ( S c h a f e r and B r o o k e , 1969). 
At s o m e m o u n t a i n - t o p l o c a l i t i e s c o a r s e s e d i m e n t , c o m p o s e d of p e b b l e s and c o r a l 
s k e l e t a l d e b r i s , h a s a c c u m u l a t e d in l a y e r s e x c e e d i n g 166 c e n t i m e t r e s in t h i c k n e s s . T h e s e 
r e l a t i v e l y t h i c k d e p o s i t s o c c u r on H e r m e s , K e t t l e , and T a y l o r M o u n t a i n s (F ig . 7). 
T h e f o r m a t i o n of l o c a l , c o a r s e s e d i m e n t a r y d e p o s i t s on m o u n t a i n t o p s of t h e M i d -
A t l a n t i c R i d g e i s p r o b a b l y m o s t d e p e n d e n t on t h e w i n n o w i n g a c t i o n of l o c a l b o t t o m c u r r e n t s and , 
t o a l e s s e r d e g r e e , on t h e p r o x i m i t y of h i g h r e l i e f a r e a s n e a r t h e m e d i a n v a l l e y . It a p p e a r s 
t h a t d e p o s i t i o n of c o a r s e s e d i m e n t s on m o u n t a i n t o p s m a y h a v e f r e q u e n t l y r e s u l t e d in t h e b u r i a l 
of c o r a l c o l o n i e s e s t a b l i s h e d on t h e h a r d b a s a l t i c s u b s t r a t u m ( S c h a f e r and B r o o k e , 1969, in p r e s s ) . 
S i m i l a r l y , t h e s e e m i n g l y p e r i o d i c n a t u r e of l o c a l b o t t o m c u r r e n t s a p p e a r s t o h a v e p r o v i d e d 
c o n d i t i o n s f o r t h e d e p o s i t i o n of f i n e c a l c a r e o u s s e d i m e n t in a r e a s f o r m e r l y s u i t a b l e f o r c o r . > 
g r o w t h . T h i s c o n d i t i o n i s in e v i d e n c e a t S t a t i o n 15 ( F i g . 8) on W e g e n e r M o u n t a i n w h e r e 
a p p r o x i m a t e l y 149 c e n t i m e t r e s of p e b b l e s and f i n e c a l c a r e o u s s e d i m e n t s h a v e b e e n d e p o s i t e d 
o v e r p o r o u s c o r a l l i n e l i m e s t o n e .
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F I G U R E 3 - Rock core of massive vesicular basal t co l lec ted on Mercury Mountain. 
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F I G U R E 4 -
Coral growths on Citadel Peak . 
F I G U R E 5 -
Pebble pavement at a depth of 1682 metres 
on Bald Mountain. 
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F I G U R E 7 - Accumulation of coral skeletal debris. At some local i t ies this exceeds 
the penetration depth of the dr i l l . 
F I G U R E 8 - Fine calcareous sediment, pebbles, and boulders overl ie coral l ine lime-
stone on Wegener Mountain 
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